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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Käytännön kokemuksen mukaan monilla lääkkeellisessä vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidossa olevilla opiaattiriippuvaisilla on, hoidosta
huolimatta, ongelmia lopettaa suonensisäinen oheiskäyttö. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten huumeiden käyttäjät kokivat itsensä
pistämisen ja miksi joillakin oli ongelmia lopettaa pistäminen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, kuinka suonensisäisestä käytöstä tuli hallitsevin
käyttömuoto.
Tutkimuksen kohteena oli 12 kahden eri avomuotoista lääkkeellistä (Subutex®) vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa toteuttavan yksikön
potilasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla; teemoina olivat pistokäytön alku ja vakiintuminen, pistämisen koettu
pakonomaisuus ja pistämiseen hallintaan käytetyt keinot. Haastattelut kestivät ½ tunnista kolmeen tuntiin. Kertynyt aineisto analysoitiin käyttäen
aineistolähtöistä analyysiä.
Tutkimuksen tulosten mukaan pistämisestä tulee hallitsevin käyttömuoto yksilön samaistuessa muihin suonensisäisiin käyttäjiin ja oppiessa
pistotekniikan heiltä. Lisäksi toiminta ehdollistuu, niin että pistämistä pidetään ainoana vaikuttavana aineiden käyttötapana ja pistämisen
ympärille kehitetään rituaaleja. Pistämisestä eroon pääsyä vaikeuttaa addiktiivisen toiminnan rakenne, toiminnan ehdollistuminen ja
suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskinäinen ryhmäidentiteetti.
Tutkimuksen keskeisintä taustakirjallisuutta olivat Koski-Jännes ym. (2000), Peele (1985), Harre (1983) ja Strauss – Corbin (1990).
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